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Вступ. Стратегічним завданням розвитку 
фізичного виховання в Україні на сучасному етапі 
є засвоєння підростаючим поколінням українців 
цінностей фізичної та спортивної культури, які 
забезпечують зміцнення фізичного та морально-
го здоров’я, підвищення розумової та фізичної 
працездатності дітей і підлітків.
Здоров’яформуюча функція фізичного вихован-
ня в сучасній освіті набуває особливого значення 
в умовах погіршення навколишнього середовища, 
шаленого потоку інформації, хронічної перевтоми, 
нераціонального харчування тощо [10].
За останні роки відмічається ризьке погіршення 
стану здоров’я підростаючого покоління. За дани-
ми наукових досліджень, з року в рік збільшується 
кількість учнів, які відносяться до спеціальної 
медичної групи. Серед захворювань частіше 
спостерігаються порушення постави, зору, за-
хворювання серцево-судинної і дихальної си-
стем, збільшується кількість учнів з неврозами та 
ожирінням [1; 2; 5].
На думку багатьох авторів, основними при-
чинами такого становища є зниження рухової 
активності, інтересу до уроків фізичної культу-
ри і позакласних заходів, поширення шкідливих 
звичок, непопулярність здорового способу життя 
тощо [3; 5; 7; 8].
Недостатня рухова активність дітей є причи-
ною зниження рівня фізичного розвитку, рухової 
підготовленості та розумової працездатності. Як 
наслідок – збільшення кількості учнів, які не справ-
ляються з навчальними програмами, а понад 50% 
школярів мають недостатній рівень розвитку рухо-
вих якостей [4–6]. 
Для досягнення необхідного рівня фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості та зміцнення 
здоров’я дітей і підлітків система фізичного ви-
ховання в загальноосвітніх навчальних закладах по-
винна забезпечувати високий руховий режим, який 
реалізується у процесі спеціально організованих 
занять фізичними вправами [11; 12]. Але для 
реалізації зазначених положень одних традиційних 
уроків фізичної культури, передбачених навчальною 
програмою, вельми недостатньо [9; 10; 13]. З метою 
підтримки високої працездатності організму дитини 
потрібна щодення фізична робота. Отже, потрібні 
додаткові форми фізичного виховання. Важливу 
роль у цьому відіграє позакласна спортивно-масова 
та фізкультурно-оздоровча робота [3].
Для більш ефективного поєднання навчальної 
та позакласної роботи особливого значення набуває 
поліпшення матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення процесу фізичного виховання, на-
самперед у загальноосвітніх навчальних закладах, 
де безпосередньо і повинна формуватися всебічно 
розвинута, здорова нація.
Однак сучасні проблеми, які постають пе-
ред вчителями фізичної культури в процесі 
шкільного фізичного виховання, зокрема, обласних 
загальноосвітніх закладів, де спостерігається дея-
кий дефіцит науково-методичного забезпечення та 
фінансування [8], висвітлені недостатньо, тому по-
требують більш ретельного вивчення. 
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження виконується 
згідно з Тематичним планом науково-дослідної ро-
боти Харківської державної академії фізичної культу-
ри на 2013–2015 рр. за темою 3.5.29 «Теоретичні та 
прикладні основи моніторингу фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості та фізичного стану різних 
груп населення».
Мета дослідження: вивчити сучасний стан 
та проблеми фізичного виховання в обласних 
загальноосвітніх навчальних закладах.
Матеріал і методи дослідження. Вивчен-
ня стану та сучасних проблем фізичного виховання 
в загальноосвітніх навчальних закладах проводи-
лось серед вчителів фізичної культури м. Ізюм та 
Ізюмського району Харківської області. В опитуванні 
приймало участь 29 осіб віком від 22 до 58 років, 
які мають стаж роботи за спеціальністю від 1 до 
32 років. Для здійснення дослідження використову-
вались наступні методи: теоретичний аналіз і уза-
гальнення наукової літератури, анкетування, методи 
математичної статистики.
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Анотація. Мета: вивчити стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах. 
Матеріал і методи: у дослідженні приймало участь 29 вчителів фізичної культури м. ізюм та ізюмського району харківської 
області. використовувались наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, опитування, мате-
матична статистика. Результати: встановлено, що більшість вчителів не зовсім задоволені ставленням учнів до процесу 
фізичного виховання, схильні до проведення відокремлених занять за гендерною ознакою, оцінюють здоров’я та рівень 
фізичної підготовленості учнів як «середній», вважають необхідним здійснення контролю за розвитком рухових здібностей 
та вказують на гостру нестачу комп’ютерних баз даних. визначено, що у третині обласних загальноосвітніх навчальних за-
кладах не здійснюється позакласна робота з фізичного виховання (можливо, через відсутність фінансування). Висновки: 
встановлено, що основними проблемами фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах є гостра 
нестача фінансування та недостатня матеріально-технічна спортивна база.
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати проведеного анкетування свідчать про 
те, що 28% вчителів проводять 3 уроки фізичної 
культури на тиждень, 14% – 2 уроки за розкла-
дом, а більшість респондентів (58%) зазначила, 
що кількість уроків на тиждень залежить від класу 
(рис. 1). 
При цьому 24% опитуваних вказують, що для 
вирішення завдань фізичного виховання необхідно 
4 уроки на тиждень, 10% – 5 уроків, 4% – 6 уроків, а 
62% вчителів вважають достатнім 3 уроки фізичної 
культури на тиждень (рис. 2). 
У ході опитування нами виявлено, що лише 
17% фахівців цілком задоволені відношенням 
учнів до уроків фізичної культури, 76% – не зовсім 
задоволені і 7% вчителів – зовсім незадоволені 
(рис. 3).
Аналіз відповідей щодо доцільності прове-
дення окремих занять для хлопців і дівчат виявив, 
що більшість вчителів (59%) вважають за доцільне 
проведення окремих занять за гендерною озна-
кою, 38% зазначили, що проведення таких занять 
є недоцільним і 3% опитуваних не визначились з 
відповіддю (рис. 4). 
Таким чином, можна резюмувати, що більшість 
вчителів вважає достатньою нормативну кількість 
уроків фізичної культури, не зовсім задоволені 
ставленням учнів до процесу фізичного виховання та 
схильні до проведення окремих занять для хлопців 
і дівчат.
Згідно з відповідями на питання щодо оцінки ре-
ального стану здоров’я та фізичної підготовленості 
школярів встановлено, що 17% вчителів оцінюють 
стан здоров’я учнів як низький (1 бал); 10% – нижче 
середнього (2 бали); 66% фахівців оцінили рівень 
здоров’я дітей як середній (3 бали) і тільки 7% опи-
туваних вважають, що здоров’я школярів відповідає 
вище середньому рівню (4 бали) (рис. 5). 
Рис. 5. Результати відповідей респондентів 
стосовно оцінки стану здоров’я учнів
Результати відповідей вчителів, що 
відображають відношення учнів до уроків фізичної 
культури Стосовно рівня фізичної підготовленості 
школярів – 3% опитуваних зазначають, що він низь-
кий (2 бали), 69% оцінює як середній (3 бали), а 28% 
вчителів вважають достатнім (4 бали) (рис. 6).
Вивчаючи ставлення вчителів щодо доцільності 
проведення тестування та створення комп’ютерної 
бази даних фізичної підготовленості, виявлено, 
що більшість респондентів (86%) позитивно ста-
виться і вважає необхідним проведення тестування 
фізичної підготовленості учнів і тільки 14% вважає 
Рис. 1. Результати відповідей респондентів 
щодо кількості уроків фізичної культури 
(на тиждень)
Рис. 2. Результати відповідей респондентів 
щодо необхідної кількості уроків фізичної 
культури (на тиждень)
Рис. 3. Результати відповідей вчителів, що 
відображають відношення учнів до уроків 
фізичної культури
Рис. 4. Результати відповідей респондентів 
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Рис. 6. Результати відповідей респондентів 
стосовно оцінки рівня фізичної 
підготовленості школярів
непотрібним (рис. 7). При цьому 66% фахівців ма-
ють потребу в комп’ютерній базі даних фізичної 
підготовленості школярів, але вказують на її 
відсутність, 24% мають часткову базу і тільки у 
10% вчителів у школі є така база даних (рис. 8).
Рис. 7. Результати відповідей респондентів про 
доцільність проведення тестування фізичної 
підготовленості
Рис. 8. Результати відповідей респондентів на 
питання: «Чи існує у школі комп’ютерна база 
даних фізичної підготовленості учнів?»
Виходячи з вищезазначеного, очевидно, що 
більша кількість фахівців оцінюють здоров’я та 
рівень фізичної підготовленості учнів як середній, 
вважають необхідним здійснення контролю за роз-
витком рухових здібностей та вказують на гостру 
нестачу комп’ютерних баз даних, які спрощують си-
стему фіксації та спостереження за динамікою от-
риманих результатів, дозволяють більш ефективно 
планувати зміст занять та здійснювати контроль за 
навантаженням.
На наш погляд, на сучасному етапі важливою 
проблемою є фінансування фізичного виховання, 
наявність та стан спортивної бази даних навчаль-
ного закладу. За результатами опитування, ми вста-
новили, що тільки 3% фахівців задовольняє обсяг 
коштів, який виділяється на придбання спортивно-
го обладнання та інвентарю, 83% вчителів вважа-
ють, що коштів, які надходять, вельми не достат-
ньо, а 14% опитуваних зовсім не отримують ніякого 
фінансування (рис. 9).
Рис. 9. Результати відповідей респондентів, що 
відображають, чи задовольняє їх обсяг коштів, 
який виділяється на фізичне виховання
 Цікавими є дані щодо матеріально-технічного 
забезпечення обласних шкіл – 31% вчителів зазна-
чили, що в їх розпорядженні є тільки спортивний 
зал; 28% – спортивний зал і спортивний майданчик; 
12% вчителів – спортивний і тренажерний зал; 9% – 
спортивний зал і спортивне ядро; 7% – тільки спор-
тивний майданчик; 7% – спортивний, хореографічний 
зали і спортивний майданчик, 6% – два зали і тир 
(рис. 10).
 
Рис. 10. Результати відповідей респондентів 
щодо матеріально-технічного забезпечення 
обласних шкіл
При цьому більша кількість вчителів (52%) 
оцінюють стан спортивної бази навчального закла-
ду як незадовільний, а 48% фахівців вважає, що 
спортивна база їх навчального закладу знаходиться 
в задовільному стані (рис. 11). Таким чином, можна 
зауважити, що проблема, яка пов’язана з обмеже-
ним фінансуванням, незадовільним станом та не-
стачею спортивних споруд у навчальних закладах 
вирішується недостатньо. На наш погляд, це впливає 
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Важливим аспектом дослідження було вивчен-
ня стану позакласної роботи в загальноосвітніх на-
вчальних закладах. За результатами опитування виз-
начено, що 86% респондентів здійснюють секційну 
роботу в школі (21% проводять секції з волейболу, 
35% – футболу, 14% – баскетболу, 10% – туризму, 
3% – шахів, 3% – не вказали, яку саме секційну ро-
боту вони здійснюють), а 14% вчителів такої робо-
ти взагалі не проводять (рис. 12). При цьому 38% 
респондентів відповіли, що секційна робота вхо-
дить до їх основного навантаження, 38% зазначи-
ли, що не входить до основного навантаження, 10% 
вчителів вважають її додатковим навантаженням, а 
14% опитуваних зовсім не відповіли на це питання.
Рис. 11. Результати відповідей респондентів 
на питання: «Як Ви оцінюєте стан спортивної 
бази навчального закладу, де працюєте?»
Рис 12. Результати відповідей респондентів 
щодо здійснення секційної роботи в школі
Відносно організації та проведення спортивно-
масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у 
школі, ми визначили, що 90% вчителів проводять 
понад 4-х позакласних заходів упродовж року; 
7% – 3 заходи; 3% – один захід за навчальний рік. 
Щодо видів заходів – 66% респондентів зазна-
чили, що це в основному змагання з видів спорту 
(волейбол, футбол, баскетбол), малі Олімпійські 
ігри, Козацькі розваги, День фізичної культу-
ри і спорту та спортивні свята, і, нажаль, 34% 
вчителів не визначили види заходів, які вони про-
водять. Аналіз отриманих відповідей свідчить 
про те, що в більшій кількості шкіл здійснюється 
секційна, спортивно-масова та фізкультурна робо-
та, яка сприяє підвищенню рухової активності та 
впливає на зміцнення здоров’я школярів. Але знач-
ний відсоток вчителів, які не змогли вказати, які 
саме заходи вони проводять, свідчить про те, що у 
третині обласних загальноосвітніх навчальних за-
кладах позакласна робота з фізичного виховання 
взагалі не здійснюється (можливо через відсутність 
додаткової оплати роботи вчителів), що негативно 
відбивається на обсязі рухової активності дітей і, 
як наслідок, на рівні їх фізичної підготовленості і 
загальному стані здоров’я.
Проведений аналіз блоку питань щодо 
організації і проведення окремих занять з дітьми 
оздоровчої та спеціальної медичної групи, отри-
мання допомоги в організації позакласної роботи, 
проведення пропагандистської та агітаційної робо-
ти свідчить про те, що більшість вчителів (86%) не 
проводять окремих занять для дітей, які відносяться 
до оздоровчої та спеціальної медичної групи; 62% 
фахівців вказали, що отримують різноманітну 
допомогу в здійсненні спортивно-масової та 
фізкультурно-оздоровчої роботи (28% вчителів от-
римують допомогу з боку дирекції школи і район-
ного департаменту освіти, 28% – адміністрації 
школи та батьківського комітету, 6% респондентів 
не визначили, хто їм допомагає); а 38% опитува-
них відповіли, що допомоги вони не отримують. 
Також більша кількість опитуваних (86%) прово-
дить пропагандистську та агітаційну роботу се-
ред учнів своїх шкіл у таких формах: 52% – пере-
гляд відеоматеріалів, оформлення фотомонтажів 
на спортивну тематику, проведення бесід; 7% – 
тільки проведення бесід; 27% опитуваних не дали 
конкретної відповіді, внаслідок чого ми схильні 
вважати, що цей відсоток респондентів ніяку про-
пагандистську та агітаційну роботу не здійснюють.
Таким чином, можна зробити висновок, 
що більшість фахівців отримують допомогу в 
організації позакласної роботи. При цьому пере-
важна кількість вчителів не проводять окремі за-
няття для дітей спеціальної медичної групи і не 
здійснюють пропагандистську та агітаційну роботу 
серед учнів з популяризації фізичної культури і 
спорту.
Стосовно пропозицій щодо покращення 
навчально-виховного процесу та позакласної робо-
ти з фізичного виховання в школах, 27% вчителів 
вказують на необхідність покращення матеріальної 
бази школи, 7% – на збільшення фінансування, що 
забезпечить їм можливість оптимізувати процес 
фізичного виховання за рахунок впровадження нових 
нетрадиційних засобів (аеробіки, фітнесу тощо); за-
стосування різноманітного спортивного інвентарю 
та обладнання, що сприятиме підвищенню інтересу 
до занять, розширенню видів спорту для секційної 
роботи тощо. Нажаль, 66% вчителів утримались від 
надання пропозицій щодо підвищення ефективності 
фізичного виховання в їх навчальному закладі 
(рис. 13).
Аналіз результатів проведеного анкетування вия-
вив ставлення та погляди вчителів фізичної культури 
на проблеми фізичного виховання в загальноосвітніх 
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Рис. 13. Результати відповідей респондентів 
стосовно пропозицій щодо покращення 
навчально-виховного процесу та позакласної 
роботи  з фізичного  виховання в школах
Висновки:
У результаті проведених досліджень встанов-1. 
лено, що значна кількість вчителів (62%) для вирішення 
завдань фізичного виховання вважає достатнім про-
ведення 3-х уроків фізичної культури на тиждень.
Опитування показало, що лише 17% фахівців 2. 
цілком задоволені відношенням учнів до уроків 
фізичної культури.
Встановлено, що більшість вчителів оцінюють 3. 
стан здоров’я та рівень рухової підготовленості як 
середній і вважають необхідним проведення тесту-
вання рухових здібностей учнів.
У ході проведеного анкетування визначе-4. 
но, що 83% викладачів вказують на брак коштів, 
необхідних для придбання спортивного інвентарю, 
обладнання та утримання спортивної бази в належ-
ному стані. Відповідно 52% вчителів оцінюють стан 
спортивної бази школи як незадовільний.
Виявлено, що у третині обласних 5. 
загальноосвітніх навчальних закладів не здійснюється 
позакласна робота з фізичного виховання.
У ході опитування визначено, що, на жаль, 6. 
переважна кількість вчителів не проводять окремі 
заняття для дітей спеціальної медичної групи і не 
здійснюють пропагандистську та агітаційну роботу се-
ред учнів з популяризації фізичної культури і спорту.
Встановлено, що основними проблемами, з 7. 
якими стикаються вчителі фізичної культури, є гостра 
нехватка фінансування та недостатня матеріально-
спортивна база загальноосвітніх навчальних 
закладів.
Перспективою подальшого дослідження у 
даному напрямку є проведення анкетування в інших 
містах та районах Харківської області для визначен-
ня стану і проблем фізичного виховання в обласних 
загальноосвітніх навчальних закладах.
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Аннотация. Мемешина М. А., Масляк И. П., Жук В. О. Состояние и проблемы физического воспитания в област-
ных общеобразовательных учебных заведениях. Цель: изучить состояние и проблемы физического воспитания в об-
ластных общеобразовательных учебных заведениях. Материал и методы: в исследовании принимало участие 29 учителей 
физической культуры г. изюм и изюмского района харьковской области. использовались следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение научной литературы, опрос, математическая статистика. Результаты: установлено, что большин-
ство учителей не совсем удовлетворены отношением учеников к процессу физического воспитания; склонны к проведе-
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как «средний»; считают необходимым осуществление контроля за развитием двигательных способностей и указывают на 
острый недостаток компьютерных баз данных. определено, что в третьей части областных общеобразовательных учебных 
заведений не осуществляется внеклассная работа по физическому воспитанию (возможно, из-за отсутствия финансиро-
вания). Выводы: установлено, что основными проблемами физического воспитания в областных общеобразовательных 
учебных заведениях являются острая нехватка финансирования и недостаточная материально-техническая база. 
Ключевые слова: физическое воспитание, общеобразовательные учебные заведения, состояние, проблемы.
Abstract. Memeshina M., Maslyak I., Zhuk V. State and problems of physical education in regional general edu-
cation educational institutions. Purpose: to study a state and problems of physical education in regional general education 
educational institutions. Material and Methods: 29 teachers of physical culture of izyum and izyum district of the kharkov region 
took part in the research. The following methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific literature, opinion 
poll, and mathematical statistics. Results: it is established that most of teachers aren’t absolutely satisfied with the relation of pu-
pils to the process of physical education; they are inclined to carrying out separate classes on a sexual sign; estimate health and 
the level of physical fitness of pupils as “average”; consider that it is necessary to control the development of motive abilities and 
point to an acute shortage of computer databases. it is defined that there isn’t out-of-class work on physical education (perhaps 
due to the lack of financing) in the third part of regional general education educational institutions. Conclusions: it is established 
that the main problems of physical education in regional general education educational institutions are an acute shortage of fi-
nancing and an insufficient material base.
Keywords: physical education, secondary educational establishments, state, problems.
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